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Calendrier des activités (juillet 2003 -
juin 2004)
2003
 
30  juin-25
juillet
Auxerre, Stage : l’archéologie du bâti religieux, l’église Saint-Pierre de Saint-
Père (Yonne).
3-5
septembre
Cluny, Déléage, 1903-1944 : fondateur de l’histoire de la société médiévale
bourguignonne, Alain Guerreau
15-17
septembre
Dijon,  Couleur  de  temps,  fragments  d’histoires  :  peintures  murales
médiévales, Daniel Russo
26-27
septembre
Auxerre,  Sacralités  royales  en  péninsule  ibérique  :  formes,  limites,
modalités - VIIe-XVe siècles, Patrick Henriet
27-31 octobre São Paulo. Le Moyen Âge vu d’ailleurs II (Eliana Magnani
2004  
5 avril Paris, Musée de la Musique, L’Harmonie du monde, Martine Clouzot
avril Auxerre, Stage d’archéologie du bâti (dates et lieu à préciser)
mai-juin Auxerre, Gesta pontificum Autissiodorensium, Michel Sot (dates à préciser)
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